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The followin g books have been received and may be reviewed 
in a subsequent issue: 
Solar-UV A ctiolls Oil Living Cells, John Ja gger. Praeger Pub-
lishers, N ew York/ Philadelphia/Eastbourne, UK/T oronto/ Hong 
K ong/Tokyo/ Sydney, 1985. 
Th e Urticarias, n. H . C hampion, M. W. Greaves, A. Kobza Black, 
R.J Pye (eds .). C hurchill Li vingstone, Edinburgh/ London/ 
M elbourne/ N ew Yo rk, 1985 . 
Sobotfa / Hamlll ersell : Histolog y. Third edition (Color Atlas o f 
Microscopic Anatomy), Frithjof Hammersen, M .D. Urban & 
Schwarzehberg, Baltimore/ Munich, 1985. 
The Biology oj Epithelial Cell Pop"latiolls (Volume I), Nicholas 
Wright. M .A., M.D. , Ph.D., M .R.C. Path. , Malcolm Alison, 
B .Sc., Ph .D. C larendon Press, O xford/ New York , 1984. 
Raynaud Update: Pathophysiology (lnd Treatmellt (Advances in 
Microcircul ation. Volume 12) , E. Davis (ed.) , B .M . Altura (Se-
ries ed.). Karger, BaseIlMunchen/ Paris /London/ N ew York/ New 
Delhi / Singapore/Tokyo/Sydney, 1985. 
Th e Elemel1ls oj C raphillg D(lta , William S. C leveland . Wads-
w orth Advanced Books and Software, Monterey, California, 1985. 
Psoriasis (Dermatology series, Volume 5) , Henry H. Roenigk, 
Jr., Howard 1. Maibach (eds. ), C harles D . Calnan , Howard I. 
M aibach (Series eds.). M arcel Dekker, Ine., N ew York/ Basel, 
1985. 
Current Th erapy in A llergy, 1t1l11ll1nology alld Rheumatology 
1985-1986, Lawrence M. Lichtenstein , M .D ., Ph.D ., Anthony 
S. Fauci, M.D. B. C. D ecker, Inc., Toronto/Philadelphia and 
The C. V. Mosby Co ., St. Loui s/T oronto/ London, 1985. 
Th e Practice oJDem1(1toiogy, Ri chard L. D obson, M.D ., D onald 
C. Abele, M.D . Harper & Row, Philadelphia, 1985. 
Jlhlstrated Ellcyclopedia oj Derlll(l tolog y, Second editi on, Lionel 
Fry, Fenell a T. Wojnarows ka , Parvin Shahrad . Medi ca l Econom-
ics Books , Oradell, New Jers ey, 1985. 
Cutaneous Infestations and Ill sect Bites (Derm atology Series, Vol-
ume 4), Milton O rkin , Ho ward Maibach (eds.) , C harles D . Ca l-
nan , H o ward 1. Maibach (Series cds.). Marcel Dekker, Inc., New 
York/Basel, 1985. 
Percutaneous Absorptiol/." M echarlisms-Methodology- Drug De-
li very (Derm atology Series , Volume 6), Robert L. Bronaugh, 
Howard I. M aibach (eds .), C harles D. C alnan, Howard I. Mai-
bach (Series eds .). Marcel Dekker, Inc., N ew York/Basel, 1985. 
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Retilloids: Ne w T rellds ill Research (ll1d Th erapy , JH. Saurat (ed.). 
Karger, Basel/ Munchen/ Paris/London / N ew York/ N ew Delhi/ 
Singa pore/Tokyo/Sydney, 1985. 
E'1 vironlllelltal P(lthology, N . Karle M ottet, M .D . (ed .) . O xford 
University Press, N ew York/Oxford , 1985. 
Kaposi's S(lrco lll(l, Decio Cerim ele (ed .). SP Medical and Sci-
entifi c Books, N ew Yo rk , 1985. 
D ermato-T oxicology, Second edition, Francis N . Marzulli, Howard 
I. Maibach (cds.). Hemisphere Publi shing Corp. , Washing-
ton/ N ew York/ London, 1983. 
Plal1t COli tact D ermatitis , C laude Benezra, D .Se., Georges Du-
combs, M .D ., Yves Sell , D .Sc., Jean Fousserea u, M .D . B. C. 
D ecker, Inc. , Toronto / Philadelphia and The C. V. Mosby Co ., 
St. Louis/T o ronto/ London, 1985. 
COlltact A llergy: Predict ille T ests in C uinea Pigs (Current Prob-
lems in D erm atology, Volume 14) , K.E . Andersen, H. I. Maibach 
(Volume eds.). Karger, Basel, 1985. 
Th e Skill ill Diabetes , J E. Jelinek, M .D ., F.A.C. P . (ed.). Lea 
& Febiger, Philadelphia, 1986. 
A llergic Diseases: Diagnosis (IIld Mal1agement, Third edition, Roy 
Patterson , M .D. (ed.) . J B. Lippincott Co .. Philadelphia, 1985. 
Handbook oj Paediatric Derlllatology, John H arper. Butterworth 
Publishers. London/Bos ton/ Durban/Singapore/ Sydney/Toron-
to/Wellington, 1985. 
Th erapelltic Photomedicil1e (Current Problems in D ermatology, 
Volume 15) , H . Honigs mann , G. Stingl (Volume eds.) , H . Hon-
igsmann (Series ed.) . Karger, Basel , 1986. 
Differential Diagnosis oj Soft Tissue alld Bone T umors, Steven I. 
Hajdu , Lea & Febiger, Philadelphia, 1986. 
Th e Year Book oj Derlllatolog y (1985), Arthur J Sober, M .D. , 
Thomas B. Fitzpatri ck, M .D . Yea rbook M edica l Publishers, C hi-
cago , 1985. 
Essentials oj !tll/ustrial Derl/latolo,~ y, W .A.D . Griffiths, D .S. 
Wilkinson , Blackwell Scientifi c Publications, O xford /London/ 
Edinburgh/Boston/ Palo Alto/ Melbourne, 1985. 
Th e Biological E.ffects oJUVA Radiatioll , Frederick Urbach, M .D ., 
Richard W. Ga nge, M.D . (eds .). Praeger Publishers, N ew York, 
1986. 
